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+Berin Nadi'nin anısına
C UMHURI- Y E T İ N
i n a n ç l ı ,  
ödün vermez bir ki­
şisini daha kaybet­
tik.
Onlar “Türk'ün 
Ateşle İmtiha-
nt” ndan geçmişler, 
bir rejimin kurulu­
şuna tanıklık et- ^  
mişler ve onu ya­
şanılan boyu da sa­
vunmuşlar.
Atatürk'e, dev- 
rimlerine, cumhuri­
yete, uygar yaşama Q  
biçimine ihanet et-
x d h ı z l a n @ h u
memeye ant içme­
nin, bu ülkenin var olması için 
tek koşul olduğunu bilen aydın 
cumhuriyet kadınlarından biriydi.
Yaşar Kemal'in ona çizerek 
verdiği imzalı romanları zevkle 
okuyup anlatırdı.
Hangi alanda, hangi yaşta 
olursa olsun, her zaman Berin 
Nadi gibi cumhuriyet kadınlann- 
dan etkilendim.
İnançlann bedelini seve seve, 
göğüslerini gere gere, onurla 
ödediklerinin tanığı oldum.
Servet-i Fünun edebiyatının 
önemli şairlerinden Celal Sahir 
Erozan'ın kızıydı.
Erozan, dil devrimi hareke­
tinde de çalışmış bir cumhuriyet­
çiydi.
Şair babasının ölüm yıldönü­
münde Berin Hanım'la bir ko­
nuşma yapmıştım Hürriyet Gös­
teri için.
Babasını, aşklarını öyle güzel 
anlattı ki, bir şair kızı, bir şair ba­
bayı ancak bu kadar güzel anla­
tabilirdi.
İNANDIKLARINI, inanma 
dıklarını, sevdiklerini, sevmedik­
lerini yüzünüze söyleyecek kadar 
açık yürekliydi.
Tanıklıklannın ilgi çekici olan- 
lanndan süzerek bazı şeyler anla-
K I Ş
r r i yet .com.t r
■ ı ı y i  a «ki tirdi ki, cumhuriyet 
n İ A L A N  kuşağının dövülmüş 
demir gibi taşıdığı 
kişiliğin izlerini he­
men fark ederdiniz.
Bir gün anılarını 
yazmasını söyledi­
ğimde -ki basın 
dünyasından önem­
li bir ad da o öneri­
de bulunmuş- şu 
yanıtı vermişti: 
“Doğruyu yaz­
sam  ortalık bir­
birine girer, ya­
lanı da ben yaz­
m am .”
C u m h u r i y e t i n  
değişim çizgisini, 
babasından ve eşlerinden izle­
mişti.
Bütün kültür değişimlerinin, 
siyasal başkalaşımlann odağında 
yaşamıştı.
İlk eşi Mesut Cemil Tel'den
Türk musikisinin bütün sorunları­
nı, inceliklerini edinmiş, ikinci eşi 
Nadir Nadi’den de batı müziği­
nin yanı sıra, siyasal mücadele­
nin ve gazeteciliğin ne olduğunu 
onunla birlikte yaşamıştı.
Nadir Bey gazetesinden 
uzaklaştırılırken ona kemanını 
uzatan oydu. Sıkıyönetim döne­
minde Nadir Bey bir yazısından 
ötürü mahkemeye giderken ge­
ne yanında o vardı.
Akşam çayına gittiğimde, ik­
ram ettiği fırınlanmış gravyer 
peynirli simitleri, bazen yazdığım 
yazılar için övgülerini, yergilerini 
hep anımsayacağım.
‘ ÇOK rahat, kaygısız, dertsiz, 
toplumsal belalardan, ekonomik 
sıkıntılardan uzak bir ömür süre­
bilirdi.
Ama o, cumhuriyet bayrağını 
onunla aynı adı taşıyan bir gaze­
tede dalgalandırdı.
İnançlı cumhuriyet kadmlanna 
sonsuz saygıyla onu uğurlayaca­
ğım.
Taha Toros Arşivi
